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内科的主訴 件数(件) % 外科的主訴 件数併) % 
i] 痛 537 33.1 打 撲 170 19.2 
1隻 痛 424 26.1 擦過傷 157 17.7 
気分不良 205 12.6 捻 挫 132 14.9 
日匪気日匿吐 104 6.4 虫さされ 113 12.8 
筋肉痛 64 3.9 切 傷 98 11.1 
日因頭痛 53 3.3 火 傷 37 4.2 
胃 痛 45 2.8 眼の異物 36 4.1 
か ぜ 41 2.5 靴ずれ 35 4.0 
月経痛 27 1.7 鼻出血 25 2.8 
その他 122 7.6 その他 82 9.2 
計 1，622 I 100.0 計 885 100.0 
表7.主訴別学校別1日当たりの保健室利用率
く中学校>




No. (人) (日) (件) I (件) I (件) く(件) 談(jめ話す(件)
1 1，83 12 84 71 
2 1，065 12 105 66 。 。 。 。
3 982 12 211 98 180 105 33 42 
4 960 12 197 31 
5 804 12 72 20 
6 733 12 85 53 77 51 。 26 
7 675 12 26 20 。 。 。 。
8 586 12 51 39 11 4 3 4 
9 563 12 278 60 219 148 11 60 
10 525 13 40 40 33 7 。 26 
1 455 12 72 80 273 236 37 。
12 409 12 117 27 79 77 2 。
13 319 12 70 48 36 12 12 12 
14 311 12 37 25 102 77 。 25 
15 276 12 8 10 47 11 5 31 
16 198 12 19 24 105 103 2 。
17 171 12 16 19 38 22 。 16 
18 159 12 29 44 181 129 1 51 
19 158 12 27 46 144 83 2 59 
20 124 12 15 11 5 。 。 5 
21 117 12 8 25 74 73 。 1 
22 79 12 32 11 47 22 。 25 
23 69 9 13 4 1 l 。 。
24 43 12 4 3 16 。 。 16 
25 26 13 6 10 23 14 。 9 






















0.82 0.52 。 。 。 。
1.79 0.83 1.53 0.89 0.28 0.36 
1.70 0.27 
0.75 0.21 
0.97 0.60 0.88 0.58 。0.30 
0.32 0.25 。 。 。 。
0.73 0.55 0.16 0.26 0.04 0.06 
4.11 0.89 3.24 2.19 0.16 0.89 
0.59 0.48 0.10 。 。 38 
1.32 0.92 5.00 4.32 0.68 。
2.38 0.55 1.61 1.57 0.04 。
1.83 1.25 0.93 0.31 0.31 0.31 
0.99 0.67 2.73 2.06 。0.67 
0.24 0.30 1.42 0.33 0.15 0.94 
0.80 1.01 4.02 4.34 0.08 。
0.78 0.93 1.85 1.07 。0.78 
1.52 2.31 9.48 6.76 0.05 2.67 
1.42 2.43 7.59 4.38 0.11 3.11 
1.01 0.74 0.34 。 。0.34 
0.57 1.78 5.24 5.20 。0.07 
3.38 1.16 4.95 2.32 。2.63 
2.09 0.64 0.16 0.16 。 。
0.78 0.58 3.10 。 。3.10 
1.78 2.96 6.8 4.14 。2.66 
33.27 23.44 61.95 40.78 1.90 19.27 





0.56 1.84 1.25 









































































































































AヲH二， 校 中 A守斗t 校
項目
順位 1 2 3 計 1 2 3 言十
人間関係(友達・いじめ・けんか・先生) 17 2 1 20 7 5 3 15 
登校拒否 1 1 
身体の異常(疾病・異常) 1 2 1 4 3 3 
身体発育 6 6 12 3 4 3 10 
体格・体型 l 1 2 2 3 
月 経 3 1 4 2 2 
勉強嫌い 2 1 l 4 1 2 
部活と勉強の両立 1 3 1 5 
家 庭 2 3 5 1 1 2 
進 路 2 2 4 
恋 愛 2 1 3 
給 食 1 1 
寸A二4 校 2 2 











































ー中学校 生き17の探求の場としての保健室弘学校保健研究 Vo1.27， No.L 1985 Pll~14 
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